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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
Hl. bérlet. Kedden, márcziiis 3-kán 1874 
a d a t i k :
4.
ROISV
BOSZORKÁNY.
Látványos vig operelte 3 felvonásban. Irta Kosztka Károly, zenéjét Zaitz Jenő. Fordította Latabár Endre.
Karnagy Lustig Károly.
(Rendező: Szabd.)
S z e m é l y z e t :
Saint Lucei Fiorensi herczegnő — —
De la Roche Melánia —  —-s —
Croquerferblanc marquis, gascognei nemes és apródok 
parancsnoka — — —
Bric a Brac Arthur herczeg —  —
Fatras lovag, kamarás — — —
GrisaiJ, vén katona — — —
Flageolelt, fiatal paraszt —  —  —
D’ Ostange Amália — — —
Pierre, korcsmáros egy erdőben — —
Suson, Pierre nővére — —  —
Mindszenti Korn. 
Dalnokiné.
Együd.
Körösi.
Follényi. T 
(fájnál*
Dalnoki.
Égeniné.
Tóth Soma. 
Boránd Hermina.
Favorit
Mauree
Rennud
Eugene
Gilbert
Henri
Tiszt
Futár
Szolga
apródok
— Horváthné.
— Fikker Emma.
—  Hegedüsné.
— Szathmári Julcsa
— Medgyesiné.
— Mustóné.
—  Boránd.
— Chován.
— Bajor.
Udvariak, apródok, alabárdosok, őrök; szolgák, parasztok. 
Történik Provencéban a XVII. században.
A 2-ik és 3-ik felvonásban előadandó tánczok: Spanyol ezigány-táncz, előadja Bagyola Emma, Visontai Eszti, Hírős Etel
és Bocskai Pepi. — 2-ik Liones-táncz, előadják: Bagyola Emma és Hiros Etel.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói — 12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
M e ly a r a U  :Alsó és közép páholy #  frt 5 0  kr. Családi páholy 9  frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék Jf frt Földszinti zártszék 9 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy SOkr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
Debrecxen 1874. Nyomatott s város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
